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Luontotyyppien kuvaukset
Anne Raunio, Anna Schulman ja Tytti Kontula (toim.)
3 Sisävedet ja rannat
sivu 94 Taulukko 5. Runsashumuksisissa ja matalissa runsashumuksisissa
järvissä väriluku on yli 90 mgPt/l.
4 Suot
sivut 177—190 Kohdissa Yhteydet haNinnollisiin luokitteluihin mainitun luontodirek
tiivin luontotyypin puustoiset suot oikea koodi on 91D0.
sivu 187 vasen paista, rivi 14
. . .sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa.
sivu 205 vasen paista, rivi 10
. . .liepeillä, joissa giasifiuviaalisesta aineksesta purkautuu...
5 Metsät
Huomautus koskien kangasmetsien 1950-luvun pinta-ala-arvioita (s. 282—321).
Metsäasiantuntijaryhmän esittämät kangasmetsien iuontotyyppien 1950-lu
vun pinta-ala-arviot perustuivat muiden ajankohtien laskentatuloksista tehtyihin
interpolaatioihin. Tarkistuslaskennoissa on havaittu eroja näiden ja muilla laskenta
tavoilla tuotettujen pinta-ala-arvioiden välillä.
Julkaisussa mainittuja kangasmetsäluontotyyppien 1950-luvun pinta-ala-arvioita
ei siksi tule käyttää perehtymättä tarkemmin virhelähteisiin. Pinta-ala-arvioiden epä
tarkkuuksien vaikutukset uhanalaisuusarvioihin ovat kuitenkin niin vähäiset, ettei
uhanalaisuusluokkien muuttamiseen ole tarvetta.
sivu 273 Kynäjalavalehtoja ei ole Ahvenanmaalla, joten kohdassa Esiintyminen
Ahvenanmaalle mainittu pinta-ala ja esiintymiskartan piste ovat vir
heellisiä.
sivu 327 Kohdassa Yhteydet hallinnollisiin kiokitteluihin luontodirektiivin luon
totyypin tulvainetsät oikea koodi on 91E0.
7 Perinnebiotoopit
sivu 431 Oikea kuvateksti: Jungfruskär, Houtskari. Kuva: Katja Raatikainen
sivu 437 Kohdan Arvioinnin perusteet ensimmäisessä lauseessa on luonto-
tyypin määrän vähenemisarvioon liittyvä virhe. Korkeakasvuisten
merenrantaniittyjen määrän arvioidaan vähentyneen 1950-luvun ti
lanteesta jonkin verran alle 80 %, ei kymmeneen prosenttiin tai alle,
kuten tekstissä todetaan.
8 Tunturit
sivu 526 Kuvateksti puuttuu: Levi, Kittilä. Kuva: Peter Johansson
